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1. Jika anda sedang benar, jangan terlalu berani dan bila anda sedang takut, 
jangan terlalu takut. Karena keseimbangan sikap adalah menentukan 
ketepatan perjalanan kesuksesan anda. 
2. Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun 
kesempatan untuk berhasil. 
3. Anda hanya dekat dengan mereka yang anda sukai. Dan seringkali anda 
menghindari orang yang tidak tidak anda sukai, padahal dari dialah Anda 
akan mengenal sudut pandang yang baru. 
4. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang 
orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan. 
5. Jangan menolak perubahan hanya karena anda takut kehilangan yang telah 
dimiliki, karena dengannya anda merendahkan nilai yang bisa anda capai 













EARNINGS MANAGEMENT PRACTICES IN COMPANIES LISTED IN 
JAKARTA ISLAMIC INDEX- INDONESIAN STOCKS EXCHANGE 
 
Abstract 
Earnings management existed because it was impacted from accrual basis. In 
practice, managers choose policies to maximize their utility and market value of 
the firm (Scott, 2006). Agency theory provides  a view that earnings management 
issues can be minimized through monitoring mechanisms to align interest 
differences between owners and management and others, Based on agency theory, 
it was reduced by control itself from Corporate Governance (CG) mechanism. 
The purpose of this study is to analyze the earnings management practices in 
companies which listed in Jakarta Islamic Index. The sample is 153 companies 
which listed in Jakarta Islamic Index are 0,0962 (2004 
th





), 0,20509 (2007 
th
), 0,087056 (2008 
th
), 0,045405 (2009 
th
) and 
0,100421 in 2010 
th
. The results of this analysis also shows that during the period 
2004-2010 companies listed in Jakarta Islamic Index in Indonesian stocks 
exchange follow the pattern of earnings management to maximize its profit ( 
increasing their profit ). The average  value of accruals (DACC) is  0,098318. 
This finding supports research conducted by DeFond and Jiambolvo (1994), 
Sweeney (1994); Peltier-Rivest (1999); Jaggi and Lee (2001), Rosner (2003); 
Djakman (2003), Sham (2004); Andriyani (2004); and Kusumawati and Sasongko 
(2005), who provide empirical evidence regarding the pattern of earnings 
management in the form of increasing for earnings reported. Earning management 
perspective used in  this study is  opportunistic perspective. For further research, 
earnings management needs to be reviewed from the positive perspective. 
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Manajemen laba timbul disebabkan oleh karena penerapan kebijakan accrual. 
Dalam prakteknya, manajer-manajer memilih kebijakan tersebut untuk 
memaksimalkan keberadaan dan kualitas pasar dari sebuah perusahaan (Scoot, 
2006). Teori Agency, mengurangi control itu sendiri dari Corporate Governace 
(CG). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh besaran praktik 
manajemen laba yang dilakukan pada perusahaan go public yang terdaftar dalam 
Jakarta Islamic Index ,  managemen cenderung melakukan praktik tersebut 
dengan cara menaikkan atau menurunkan laba. Sampel penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini sebanyak 153 perusahaan go public  yang terdaftar di Jakarta 
Islamic Index pada periode 2004-2010. Hasil penelitian rata-rata DACC sebagai 
berikut : 0,0962 (tahun 2004), 0,11104 (tahun 2005), 0,03673 (tahun 2006), 
0,20509 (tahun 2007), 0,087056 (tahun 2008), 0,045405 (tahun 2009), 0,100421 
(tahun 2010). Analisis ini juga menunjukkan bahwa pada tahun 2004 - 2010  data 
Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index  di Indonesia mengikuti  
bentuk manajemen laba yang cenderung memaksimalkan laba perusahaan 
(Oportunistic). Jumlah rata-rata DACC adalah 0,098318. Penemuan ini 
memdukung penelitian yang dilakukan oleh Defond and Jiambalvo (1994), 
Sweeney (1994), Peltier-Rivest (1999), Jaggi and Lee (2001), Rosner (2003), 
Djakman (2003), Sham (2004), Andriyani (2004), dan Kusumawati and Sasongko 
(2005), yang menyediakan model manajemen laba pada model-model 
peningkatan laba yang dilaporkan. Manajemen laba bisa bersifat Oportunity dan 
Perspective. Untuk penelitian selanjutnya  manajemen laba perlu menampilkan 
perspektifnya dari segi  positif (efficient contracting).   
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